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Actividades realizadas
(Julho/Dezembro 2000)
Julho, 1/14 - Exposição bibliográfica sobre "Bracara Augusta", a propósito
das comemorações do Bimilenário de Bracara Augusta. (ASM)
Julho, 18/Setembro, 8 - Exposição fotográfica e documental "Fragmentos da
cidade" organizada pelo Museu da Imagem e integrada no programa
das comemorações do Bimilenário de Bracara Augusta. (ASM)
Julho, 27/31 - Recital "Poesia cantada", integrado no projecto "Cinco sentidos
não dizem um poema", apresentado pelo Sindicato de Poesia com a
colaboração da BPB, encenação de Miso Ensemble. (SM)
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Setembro, 14/29 - Exposição de arte sacra galega, "Santiago de Compostela,
um tempo, um lugar", organizada pela Xunta de Galicia, a propósito da
visita do Rei de Espanha a Braga. (S.M.)
Outubro, 1/27 - Exposição de banda desenhada "A Idade Média", integrada na
mostra "Bragadesenhada", organizada pelaAssociação Juvemedia. (ASM)
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Outubro, 3 - Conferência sobre "Mobilidade geográfica e diferenciação social
(1834-1926): ocaso da emigraçãode Fafe parao Brasil", pelo Dr. Miguel
Monteiro e lançamento do livro "Migrantes, emigrantes e brasileiros de
Fafe" de M. Monteiro, apresentado pelo Doutor Jorge F. Alves. (MNS)
Outubro, 5/6 - Recital poético sobre "António Nobre", por António Fonseca,
acompanhado ao piano por Luís Pipa. (Instituto de Estudos da Criança)
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Outubro, 15 - Feira do livro de banda desenhada, organizada pela Associação
Juvemedia. (ASM)
Outubro, 19 - Lançamento do livro "José Régio e a política", de António
Ventura, apresentado pela Doutora Eunice Ribeiro, em colaboração
com o Centro de Estudos Lusíadas. (MNS)
Outubro, 26 - Lançamento do Livro "Tudo o que temos cá dentro", de Daniel
Sampaio. (SM)
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Outubro, 31 - Lançamento do livro "Acção sindical: transformação e desen­
volvimento", de M. Carvalho da Silva, apresentado pelo Doutor Manuel
Carlos Silva. (SM)
Novembro, 6/Dezembro, 7 - Exposição bibliográfica "Freguesias de Braga", a
propósito das comemorações do Bimilenário de Bracara Augusta. (ASM)
Novembro, 23 - Lançamento do livro "Da casa grande da rua dos Pelames à
casa nova da rua de D. Gualdim", da Ana M. M. Sousa Pereira, apresen­
tado pelo Doutor J. J. Ferreira Alves. (MNS)
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Novembro, 30 - Lançamento do livro "Sinais de trânsito" de Manuel João
Ramos, apresentado pelo Dr. Rui Zink. (MNS)
Dezembro, 7 - Lançamento do livro "A comunicação e os media em Portugal
(1995-1999)", coordenação de Manuel Pinto, apresentado pelo Prof.
Doutor Aníbal Alves. (MNS)
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Dembro, 11/14 - Recital sobre "Poesia sentada", integrado no projecto
"Cinco sentidos não dizem um poema" do Sindicato de Poesia, encenação
de António Durães. (SM)
Dernbro, 12 - Lançamento do livro "Ser português" de Lúcio Craveiro da
Silva, apresentado pelo Prof. Doutor Vítor Aguiar e Silva. (MNS)
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Dezembro, 14/31 - Exposição bibliográfica "O livro galego: uma grande
descoberta", em colaboração com a Xunta de Galicia. (SM)
Dezembro, 20 - Lançamento do livro "A lei do celibato eclesiástico", de Alberto
Campinho, apresentado pelo Dr. Agostinho Domingues. (lEC)
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Destaques
J. S. Bach (Julho)
Eça de Queirós: centenário da morte (Agosto)
Caminho português de Santiago (Setembro)
António Nobre: centenário da morte (Outubro)
Júlio Pinto: morte (Outubro)
Pe Avelino de Jesus da Costa: morte (Outubro)
Daniel Sampaio: lançamento de livro (Outubro)
Sebastião Alba: morte (Novembro)
Autores galegos em Portugal (Dezembro)
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o Livro Galego, uma grande descoberta
(nota à imprensa)
Como a seu tempo foi dado a conhecer, a Delegação Regional da Cultura do
Norte e a Xunta de Galicia realizaram em Santiago de Compostela de 25 a 28
de Outubro um congresso intitulado - "A Literatura Galega e do Norte de
Portugal: O Livro e a Leitura".
Tendo os especialistas galegos e portugueses que participaram no congresso
constatado o desconhecimento mútuo sobre a literatura e os livros editados
nas duas regiões, propuseram a realização de actividades que levem a um
melhor conhecimento do panorama literário de ambas as partes.
Assim nasceu a ideia de organizar uma exposição de livros galegos na
Biblioteca Pública de Braga, que abrirá, no norte, caminhos que permitirão um
maior intercâmbio de ideias e darão azo a outras acções culturais de um e
outro lado.
A exposição, com cerca de 2000 títulos, estará patente ao público no Salão
Medieval (U.M.), a partir do dia 14 de Dezembro, data da inauguração,
encerrando a 12 de Janeiro.
Os livros galegos expostos são publicações da Xunta de Galicia e das editoras
privadas surgidas nos últimos anos, abrangendo todos os géneros literários.
Estes livros passarão a fazer parte do espólio da Biblioteca Pública de Braga,
que criará para o efeito uma secção dedicada ao livro galego, a ser periodica­




Devido ao interesse que tem suscitado, a exposião O Livro Galego, uma
grande descoberta, apresentada pela Biblioteca Pública de Braga no átrio do
Salão Medieval, ficará patente ao público até ao dia 26 de Janeiro de 2001.
A ideia da realização desta exposição bibliográfica teve origem num congresso
sobre literatura organizado pela Xunta de Galicia e pela Delegação Regional
da Cultura do Norte realizado em Santiago de Compostela em Outubro.
Na sequência, a Xunta de Galicia resolveu dar a conhecer a actividade
editorial galega no Norte de Portugal (por ano, são editados na Galiza mais de
8 mil títulos em galego, pouco menos do que se verifica em todo o Portugal)
e promoveu esta exposição.
Encontram-se expostos cerca de 2000 livros em língua galega, editados
recentemente na Galiza, os quais no final da exposição serão integrados nas
colecções da Biblioteca Pública e acessíveis à consulta, mercê da oferta que
a Xunta da Galicia deles fez àquela instituição.
As obras expostas repartem-se pelos mais diversos domínios do conhecimento.
A literatura galega (romance, poesia, conto, teatro, lit. policial, história e crítica
literária, etc.) ocupa lugar de especial relevo, com especial destaque para as
obras destinadas às crianças e jovens.
Mas o visitante poderá encontrar estudos sobre a história, a arte, a arqueologia
e o património cultural da Galiza, ensaios sobre linguística e filologia, estudos
sobre a comunicação social (imprensa periódica, televisão e rádio), cinema e
fotografia, guias e roteiros turísticos, jogos e desportos, ciência, ambiente,
pedagogia e ainda dicionários, atlas, bibliografias e algumas revistas.
Estão representados quase todos dos grandes nomes da literatura e cultura
galegas, de Rosalia de Castro a Carballo Calero, passando por Curros
Henriquez, Castelao, Otero Pedrayo, Manuel Maria ou Manuel Rivas.
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Existem também livros de autores portugueses editados na Galiza, como
Fernando Assis Pacheco, Francisco Duarte Mangas, Bento da Cruz e a
ilustradora Manuela Bacelar, além de traduções de figuras de relevo da
literatura mundial.
Para além da Xunta de Galicia, estão representadas as principais editoras
galegas: Galaxia, Xerais, Laiovento, Ir Indo, Sotelo Blanco ou A Nosa Terra, que
publica um excelente semanário que pode ser lido na Secção de Jornais da BPB.
A Biblioteca Pública de Braga completou esta exposição com um conjunto de
livros de autores galegos editados em Portugal, como Rosalia, Manuel Maria,
Cunqueiro, Celso E. Ferreiro, Mendez Ferrin, Manuel Rivas, entre outros e
evoca as relações entre as duas margens do Rio Minho através dos versos
imortais do poeta monçanense João Verde.
